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( یک ًَع بیوبری پیشزًٍذُ هفبصل است ٍ یکی اس دالیل اصلی ًبتَاًی OA: استئَآرتزیت )مقدمه و هدف
یکپبرچِ، دارٍیی ّبی  حزکتی است کِ ٌَّس درهبى قطعی بزای آى ٍجَد ًذارد. دارٍّبی سٌتی بِ عٌَاى هکول
دارًذ. در ایي هطبلعِ فزهَل جذیذ هزّن شَیذ بِ عٌَاى  OAهشهي ًظیش ّبی  سببقِ طَالًی در درهبى بیوبری
( ٍ تبثیز آى بز درد بیوبراى هبتال بِ Anethum graveolensدارٍی هَضعی جذیذ اس اسبًس گیبُ شَیذ )
 استئَآرتزیت ساًَ هَرد بزرسی قزار گزفت.
( تْیِ ٍ ارسیببی خصَصیبت فیشیکَشیویبیی بذر شَیذ ٍ آًبلیش ۱در دٍ بخش اًجبم شذ: : ایي هطبلعِ روش ها
عصبرُ ٍ اسبًس شَیذ اًجبم شذ. بعالٍُ خصَصیبت فیشیکی فزهَالسیَى هزّن تْیِ شذُ ًظیز شکل ظبّزی، 
سی ، هَرد ٍ قَام ٍ ًسَج آى ٍ خصَصیبت فیشیکَشیویبیی ًظیز پبیذاری ٍ آرهَى رّبسب  pHرًگ ٍ شفبفیت
کبرسآهبیی ببلیٌی دٍسَکَر بیوبراى هبتال بِ آرتزٍس ساًَ  ، فزهَالسیَى هزّن تْیِ شذُ (در ۲بزرسی قزار گزفت.
 هَرد بزرسی قزار گزفت.
: ًتبیج حبصل اس ایي هطبلعِ ًشبى داد کِ فزهَالسیَى جذیذ هزّن شَیذ ثببت ببال ٍ رّبیش آرام دارد. یافته ها
کِ اس فزهَالسیَى جذیذ هزّن شَیذ استفبدُ کزدُ  OAًیش ًشبى داد کِ درد ساًَ در بیوبراى ًتبیج آسهَى ببلیٌی 
  بَدًذ ًسبت بِ فزهَالسیَى سٌتی، بِ طَر هعٌی داری کبّش یبفت.
 ارض ٍ عَ بال ٍ رّبیش آرام ، کبرایی بْتزیفزهَالسیَى ًَیي هزّن شَیذ بب پبیذاری ب : بحث و نتیجه گیری
جبًبی احتوبلی کوتزی ًسبت بِ فزهَالسیَى سٌتی ٍ دیکلَفٌبک دارد کِ ببیذ ایي فزهَالسیَى ًَیي بِ عٌَاى 
 در ًظز گزفتِ شَد.  OAرٍیکزدی در تْیِ دارٍّبی جذیذ در درهبى 
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Introduction and aim: Osteoarthritis (OA) is a progressive joint disease and a major cause 
of disability with no available curative therapy. Traditional, complementary and integrative 
medicines have a long history in treatment of chronic diseases such as OA. This study was going to 
evaluate the effect of a new formulate of “shevid Marham” as a novel topical drug obtained from the 
essential oil of Dill (Anethum graveolens) on pain in osteoarthritis of knee.  
Methods: This study was performed in two parts: 1) The preparation and evaluation of 
physicochemical properties of dill seed and analysis of extract. In addition, the physical properties 
of the formulation such as its physical appearance, clarity, color, pH, and its physicochemical 
properties such as stability and release test were also examined. 2) The evaluation of double-blind 
clinical trial of this formulation in patients with knee osteoarthritis. 
Results: The results showed that new formulate of “shevid Marham was stable and had slow-
release (Retard). The clinical results showed that the new formulation could significantly reduce 
knee pain compared to the traditional formulation in OA patients. 
Discussion and conclusion: The new formulate of shevid Marham showed high stability and slow 
realize, which had better efficacy and reduced adverse effects than the traditional and diclofenac 
formulation. This new formulation should be considered as an approach for the development of 
new drugs in the treatment of OA. 
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